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Aeconomia politica esta no centro dos interesses da populagao em geral. 
Tudo que diz respeito a problemas economicos vende-se muito bem; as re vistas 
especializadas multiplicarn-se, os hebdoraadarios dedicam-lhe paginas 
coloridas e os jomais publicam suplementos especiais. E o nuraero de estudan- 
tes de Faculdades de Economia aumenta cada vez mais... Mas, sem duvida, 
afirma Bernard Maris, no livro Des Economistes au-dessus de tout soupgon, ou 
la grande mascarade des pridictions (Paris, Albin Michel, 1990), o melhor 
presente de um economista a sens leitores seria nao escrever livro, a nao ser 
para oferecer a verdadeira economia um abono, um voto ou um breve momento 
de riso e de distensao. 
O economista do fim do s^culo XIX tem o mesmo status do medico do 
s6culo XVII: 6 um pr^-cientista. Os saloes revelarara perfumados fisiocratas, 
"os novos economistas" inofensivos mas tagarelas, com seus dados e analises 
do custo das coisas e da vida. E, mais tarde, as previsoes economicas con- 
tinuaram grotescas. E o mais engragado 6 a utiliza^ao do erro economico como 
caugao da incompet6ncia politica. Ningu6m previu o primeiro choque do 
petrdleo, nem o segundo, nem a crise, nem o crack, nem a retomada... Mas 
tudo isto serve para justificar a eternidade do antecessor, a carencia dos gover- 
nos sucessivos. E se nao for a falha do predecessor, a desculpa e a "guerra 
economica"... afirma Maris. 
A autora £ Professora Titular do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e 
Administragdo da Universidade de Sao Paulo, pesquisadora da PIPE e membro do CESA 
(Centro de Estudos de Sociologia da Arte). 
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Critica, em seguida, o genial inventor dos dados estatfsticos a posteriori: 
quando se Ihe diz que a inflagao 6 de tanto por cento, ele corrige alguns cent^si- 
mos e acrescenta com um sorriso cfnico: "E claro, n6s sabemos" Entao, Maris 
reitera sua crftica: em cifras, o mal j^l nao existe mais; pouco importa que arruf- 
ne certas categorias e enriquega outras, a cifra 6 o infcio da cura, tal como a fe- 
bre que mto nos liquidou. 
Em seguida, Maris fala a respeito do monotefsmo do mercado, o novo 
culto exacerbado, a monetizagao contagiosa, a unificagao, a redugao, a homo- 
geneizagSo dos homens e das coisas. E diz: nSio se pode imaginar princfpio 
mais totalitflrio, mais antiliberal que o mercado; 6 o pior inimigo da diferenga e 
da diversidade: todos sao mensurdveis, computdveis, compardveis. Tudo passa 
pelo mercado, at^ as relagdes homens-mulheres ou homens-criangas. Ironiza, 
entao: apenas as relagOes homens-gatos escapam ainda do mercado, at6 que es- 
ses pobres animais possuam cartas de cr&lito ,,Ron^on,,... 
Esse monotefsmo 6 o drama da economia modema sujeita k unica lei 
conhecida desde Adam Smith: a lei da oferta e da procura. Quando se peigunta 
- o que hk de novo? Friedman responde - "Adam Smith" NSo se trata de "bon- 
dade": ele pensa assim e com isso se contenta. Maris concorda e afirma que o 
miniisculo progresso no pds-guerra 6 a descoberta do conceito de desequilfbrio 
de Malinvaud, nas Ligoes sobre a Teoria do Desemprego. 
EntJto, atualmente, todos podem opinar sobre economia politica por- 
que o mercado, a oferta e a procura representam o bom senso..., observe 
Maris. A especulagao eletrdnica que se distancia da economia real, os jovens 
que querem ganhar muito depressa, os que tomam o lugar dos outros, aque- 
les que trabalham pouco, o excesso de impostos, os funciondrios parasitas... 
Tudo isso d explicado pelo bom senso econdmico... 
Mais adiante Maris continua ironizando: a sociedade € bem semelhante 
ao corpo humano, na opiniao tanto de um ministro como do zelador de um pr6- 
dio. A inflagao 6 um cancer que corrdi a saude do fragil corpo social. Mas por 
que a biologia, a medicina, a informatica, ou as outras cidncias nao invadiram o 
discurso polftico? Por que deixaram o espago para o discurso econdmico? Para 
Maris, hk duas explicagdes: uma, 6 a retdrica da estatfstica e dos dados, que 6 
neutra, objetiva, sem emogao, imparcial; outra, 6 a patinagao da economia em 
um estagio prd-cientffico, imaginario, raramente comprovado - salvo sob a for- 
ma embrionaria da contabilidade (daf, o sucesso contabilde Keynes...). Mas, ao 
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contr&rio do m6dico sobre quem eventualmente se ir^ reclamar no Judiciirio, o 
economista nzto tem que provar nada, e a ,,acuniulagaoM de seus fracassos nao o 
enfraquece. 
Mans enfatiza que a an&ise de custos-beneffcios da economia modema 6 
a nova base da polftica: todo problema moral, sexual, &ico, amoroso... apresen- 
ta sempre um aspecto custo-beneffcio... 
Mais adiante Maris critica o peso dos dados que invadem a economia, 
triunfando o homem-m&lia: assim, por exemplo, na Franga a vida m^dia do ho- 
mem € de 70 anos e da mulher 77 anos, o casal tem 1,8 filhos e uma propensao 
a poupar de 11%, mas o desej^vel € 2,5 filhos e 3% de crescimento do FIB ao 
inv^sde 1,5%... 
Espfrito provocador, Maris continua ironizando nos onze capftulos apds 
suas colocagbes iniciais em "Quoi de Neuf?" Reiteradamente pergunta se se 
deve lamentar ou rir dos economistas, dos econometristas, das "importantes" 
publica^bes e intituigOes intemacionais de economia e do "esperanto econdmi- 
co" E nao deixa passar qualquer oportunidade para comparar os economistas a 
charlatdes, que tratam da cidncia do inutil, mas que impressionam pelo rndgico 
arsenal de teorias e enganosas previsOes, de falso rigor estatfstico. 
Relativamente ao Terceiro Mundo, Maris critica seus economistas que, 
nos anos 50/60, adotaram a pr&ica da doutrina da substitui^ao das importagOes 
(IS), que consiste em fechar as fronteiras de um pafs aos bens manufaturados e 
substituMos por produtos de industrias nacionais. Na America Latina a lideran- 
ga coube ao argentine Raul Prebisch, cuja influencia pode ser comparavel a de 
Keynes na Europa. Mas em todo o Terceiro Mundo o modelo I-S foi aceito, 
apesar de catastrdfico: depois de saturar diversas geragbes estudantis de teore- 
mas e de modelos, o presidente da ComissSo de RedagSk) da revista Tiers Mon- 
de, Grellet, proclamou o "fim dos modelos" evocando as toneladas de in^pcias 
e de erros acumulados durante quarenta anos - na America Latina, na Africa, no 
Egito, no Ira etc. 
Maris conclui amargamente: os especialistas ficaram atemorizados 
com sua responsabilidade nos casos de mas conseqii^ncias? Nem um pouco! 
E uma nova categoria de especialistas e de gurus prolifera com a rapidez de 
uma epidemia: sSo os experts em reabilitagao, os rec6m-nascidos da ci6ncia 
do oraculo... 
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Conclusao: Trata-se de obra contundente, que exagera nas crfticas e co- 
locates. Mas, sem duvida, oferece material de reflexSo aos economistas sobre 
o papel nem sempre positive da previsao econOmica e suas conseqO&icias so- 
bre as atividades dos indivfduos e sobre a economia nacional e intemacional. 
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